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MINISTERIO DE MARINA
Lasdisposiciones insertas oln este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
S U M A. 1--1, I 0
Personal.
-
Be admiten subsoripolonoi al Brietla
al precio de 5 pesetas lomat ro.
Circula á la Armada una R. O. de Guerra. =.Destino del T. de N. de
/ O. A. Reina. — Permiso al T. de N. D. J. Cañizares, —Idem
(lel A. de N. D J. !lominguez. —Autorización al A. de N. Don
L. López.—Desestima instancia de ). A . Socias.—Idem de D. Ig
nacio Quintana.—Pasa á Arsenales el 2.° Contramaestre D. S. D.
— Desestima instancia del primer Condestable D. A. Rodri
guez.—Asciende á primer Maestro al 2 .° del taller de montajes de
Cartagena para cuando aparezca en nuevo presupuesto el sueldo co
rrespondiente.— Asciende á primer obrero al 2." P. Rodriguez. — Re
lativa al marinero M. Rodriguez. —Desestima expediente de inutili
dad de J. M. Mariño. —Relativa á vestuario de S. Domenech. —Idem
4, junta de «Máquinas de vapor yartilleria».—Destino del Cap. de F.
D. R. Estrada. -- Desestima instancia del Méd. Mayor D. B. Francia.
— Relativa á solicitud de recompensas. - Recompensa al T. de N. de
La D. A. Rogí.
MarinaMercante.
Desestima instancia de dueños de cetáreas en solicitud de que se dero
gue una R. O.
Material.
Dispone se modifiquen los precios y se celebre una subasta para adquirir
materiales del Ramo de Artilleria de Cartagena. —Concede 433 libras
esterlinas para el primer plazo de la caldera del Habana. —Instruc
ciones para la Comisión receptora del Material de 15 ctns. González
Rueda.---Relativa á inutilización de pólvoras para cañón.—Suminis
tro de 5.000 granadas.
Intendencia.
Referente á la Comisión desempeñada en las encañizadas del Marmenor.
Circulares y disposiciones.
Referente á Exposición Colonial que ha de celebrarse en Marsella en el
año próximo. — Pasaporta al Cor. de Artilleria D. J. Rodriguez. —
Confiere destinos á varios Jefes de Artilleria de la Armada.
Anuncios.
S,A;CCION OFICIAL'
RMAIZES CCaDICINTIES
PERSONAL
Exmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer se circule en la Armada la Real orden
del Nlinisterio de Guerra de fecha 19 del actual que á
continuación se expresa:
«Excmo. Sr.: Por este Ministerio en Real orden
circular de esta fecha se dice lo siguiente:
En vista de lo propuesto á est:e Ministerio por la
Asamblea de la Real y Militar orden de San Herme
negildo, acerca de la conveniencia de que se ponga
en vigor la Real orden circular de cinco de Febrero
de mil ochocientos noventa y cuatro (C. L. n.° 31)
que fijaba un periodo de tiempo que no excediera de
seis meses para que se solicitaran las condecoracio
nes de la expresada orden á que se tuviera derecho
en aquella fecha y otro igual á partir del dia en que
se cumplieran los requisitos reglamentarios, para
les que lo fueran adquiriendo en lo sucesivo, toda
vez que han desaparecido hace tiempo las causas
que aconsejaron la suspensión de aquella Soberana
disposición por otra de seis de Abril de mil ochocien
tos noventa y seis, dictada á consecuencia de lo anor
mal de la situación en que en aquella época se encon
traba el personal del Ejército con motivo de la Cam
paña de Cuba:
El Rey (q. D. g.) de acuerdo con la referida
Asamblea, ha tenido á bien resolver, que desde este
dia se considere vigente la antedicha Real orden cir
cular de cinco de Febrero de mil ochocientos nove
ta y cuatro para los fines que en ella se indican por
las razones expresadas.—De Real orden comunicada
por el Ministro de la Guerra lo traslado á V. E. para
su conocimiento.»
Y de la propia Real orden, lo digo á V. E. para
el suyo y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 deOctubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEvA.
Sr. Director del Personal.
MIMO GEWEILIL Z lut ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar tercer Comandante del crucero Carlos
V. al Teniente de Navío de 1.8 clase D. Antonio Rei
na y Pidal en relevo, por haber cumplido el tiempo
de su desempeño del Jefe de igual empleo D.Francis
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co de Llanos y Fieras que quedará en situación de
excedencia forzosa á cobrar sus haberes por la Ha
bilitación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para hu conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.Sr. Intendente General de Marina.
---■14111111011....•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección ha tenido á
bien conceder al Teniente de Navío D. Julio Cañiza
res y Moyano permiso para pasar á Madrid entre re
vistas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de Noviembre de 1935.
y. WFYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdición de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el relevo en la División Naval de Ins
trucción del Alferez de Navío D. Fernando Domin
guez y Vazquez por el de igual empleo D. Arsenio
Blanco y Roca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 7 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Director del Personal.
■■11.41*Iiihator
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) accediendo á
lo solicitado por el Alférez de Navío D. Lutgardo
López y Ramírez, y de conformidad con lo informa
do por esa Dirección, ha tenido á bien concederle
autorización para pasar al Extranjero á cursar estu
dios que tengan aplicación á la Marina, con el abono
del sueldo por entero, que percibirá por la Habilita
ción de este Ministerio, y la obligación de presentar
á la terminación de ellos una memoria referente á los
mismos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE AUZILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr : Vista la instancia promovidapor don
Antonio Socias Jiménez, en la que solicita dispensa,
de edad para tomar parte en exámenes de ingreso en
el Cuerpo de Auxiliares de oficinas:
5. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con esa Direc
ción, se ha servido desestimar el indicado recurso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
- ...-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Ignacio Quintana Hostos, cursada por el Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, con carta oficial
número 3.836, en la que solicita dispensa de edad
para tomar parte en exámenes de ingreso en el Cuer
po de Auxiliares de oficinas:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con esa Direc
ción, se ha servido desestimar el indicado recurso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Noviembre de 1 905.
WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. capitán General del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por el Capitán General del Departamento de
Ferrol, con carta oficial número 2.602, de 21 del pa
sado, en la que el 2.° Contramaestre de la Armada,
D. Santos Donato Ereña Sánchez, solicita su pase á
la Escala de Arsenales:
8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
su petición por hallarse comprendido en los precep -
tos del Artículo 48 del reglamento del Cuerpo á que
pertenece.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 7 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
-
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Inspección General
ha tenido á bien desestimar la instabcia promovida
por el primer Condestable primer Teniente de Arti
llería de la Armada graduado D. Antonio Rodríguez
Ferreira, en súplica de la graduación de Capitán, por
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no existir dentro de la que disfruta ningun mérito ex
traordinario que pueda dar lugar a la que pretende.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á y. E. mu
chos años.—Madrid 7 deNoviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
MAESTRANZA
Excmo. Sr. : Como resultado de la carta oficial
número 2.508 fecha 12 del próximo pasado, del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena con la
que cursa instancia del 2.° Maestro del Taller de
Montajes de dicho Arsenal, solicitando su ascenso á
primero:
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado poresa. Inspección General en 9 de Diciem
bre del ario 1902 y en 30 de Octubre último, y acor
dado por el Centro Consultivo de la Armada en 22
de Diciembre del citado ario 1902, se ha servido
acceder á lo solicitado, para cuando aparezca en nue
vo presupuesto el sueldo correspondiente.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 7 de Noviembre de
rnii1905.
V. WEYLER.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
miraos TORPEDISTAB
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
defunción del primer obrero torpedista Francisco
Vazquez Anelo:
s. M. el Rey (g. D. g.) conforme con lo propuesto
por esa Dirección, ha tenido á bien promover á la in
dicada clase con antigüedad de 12 de Septiembre úl
timo, al 2.° dbrero Francisco Rodríguez y Fernández,
que es el primero en su Escala apto para ello.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.
—Madrid 7 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Director del Personal,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferroi.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
MARDTERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 2280 de 12 de Septiembre último, en que ma
nifiesta haberse concedido ingreso en el Cuerpo de
carabineros de mar al marinero de la Estación Tor
pedista de Mahón Martin Rodriguez Jordá, al cual no
puede pasaportarse para la Comandancia de Carabi
neros de Bilbao, punto de su nuevo destino, por no
llevar un ario al servicio de la Armada y resultar
por tanto deudor al fondo de vestuarios cuyo reinte
gro no puede efectuar por carecer de recursos para
ello:
5. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia General de este Ministerio, se
ha servido disponer que el pase del actual destino
del marinero Rodriguez al de carabinero de mar so
lo puede tener lugar siempre que aquél Instituto se
haga cargo y acepte el abono de la deuda por vestua
rio del expresado individuo, descontándosele á este
después, para lo que procede se manifieste previa
mente al referido cuerpo de carabineros, ó bien se
venda en subasta el equipo, de juzgarse que el pro
ducto de dicha venta permita el reintegro de la deu
da, y en caso contrario, deberá continuar el marine
ro Rodriguez Jordá al servicio de la Armada hasta
extinguirla prestando todas las facilidades posibles
al efecto de su incorporación al repetido Instituto.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUE YA
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoa
do con motivo de la inutilidad del marinero licenciado
de la Armada José María Mariño, por padecer una
hernia inguinal doble, y solicitarse en dicho expe
diente se le conceda la pensión correspondiente:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Inspeccion General de Sanidad de este
Ministerio—ha tenido á bien disponer no ha lugar á
concederle la pensión que se solicita, toda vez que no
está probado que la hernia inguinal doble que pade
ce el marinero licenciado José María Mariño, fué pro
ducida en actos del servicio ni constituye dicha her
nia inutilidad permanente ni absoluta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
arios —Madrid 30 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr,: Como resultado de la carita oficial del
Capitán General del Departamento de Cádiz, núme -
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ro 3.626, de 5 del actual, consultando sobre el vestua
rio del marinero Santiago Domenech Lago, que ha
sido declarado inscripto disponible solo para caso de
guerra:
S. M. el Rey (q. D. g.)—.de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección--ha tenido á bien disponer
que el vestuario del marinero Santiago Domenech
Lago, una vez ya declarada inscripto disponible solo
para casos de guerra, ingrese en la cuenta de ropa
usada para proceder á su venta; debiendo procederse
en idéntica forma en casos análogos, interín no se
disponga otra cosa en contrario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 16 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•■■«11011111.~.~
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.447, de 5 del actual, del Capitán General del
Departamento de Cartagena en la que consulta cual
ha de ser el personal de vocales que ha de formar la
Junta que debe juzgar las memorias que presenten
los Jefes y Oficiales alumnos que efectúen los cursos
de Máquinas de vapor y de Artillería:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que, la Junta que clasifique las memorias de Máqui
nas y Artillería, sea la misma que la nombrada para
juzgar las correspondientes á las de oficial torpedista,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILL xNUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
4111104111~.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta del Director
de Hidrografía y de conformidad con lo informado
por esa Dirección:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que, sin perjuicio de continuar el,destino en,comisión
de agregado al Estado Mayor Central del Ejercito
para el estudio de instalaciones de telegrafia sin hilos,
que viena desempeñando el Capitán de Fragata Don
Ramón Estrada y Catoira, sea nombrado Redactor
Traductor del Depósito Hidrográfico encargado de
la Revista General do Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 27 de Octubre de 1905.
INIIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Director de Hidrografia.
ItECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo—ha tenido
á bien conceder al Teniente de Navío de primera cla
se D . Antonio Rogi y Echenique, la cruz de 2.e clase
del Mérito Naval con distintivo blanco pensionada
con el diez por ciento del sueldo de su .‘.ctual empleo
hasta el ascenso al inmediata, por haber desempeña-.
do mas de ocho años cargo de profesor en las Es
cuelas Naval y de Maquinistas y hallarse comprendi
do en el punto 5.° de las Real órden de Guerra de
17 de Junio de 1899, hecha extensiva a Marina por
otra de 16 de Enero de 1900.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 7 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud del Médi
co Mayor de la Armada D. Benito Francia y Ponce de
León, en súplica de que se le conceda con el uniforme
de la Armada el uso de la banda de la Gran Cruz del
Mérito Militar que le fué concedida siendo Secretario
del Gobierno General de Puerto Rico:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección —ha tenido á bien desestimar
lo solicitado.
De Reaí orden lo dio á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Noviembre de 1905.
011,.
V. WEYLER.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consu4tivo.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Excmo. Sr.: Algunos Jefes y Oficiales de la Arma
da que por sus méritos demostrados fuera del servi
cio militar han alcanzado la categoría de Jefe Sup
dor de Administración Civil y dentro de esa categoria
y por servicios especiales han obtenido Grandes Cru
ces del Mérito Militar ó Naval solicitan el uso de las
bandas con los uniformes de la Armada no obstante
no tener la categoría de Generales, y no siendo pro
cedente acceder á ello:
M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se manifieste á V. E. que la Real orden de 7 de
Octubre de 1904 (B. O. número 1/4) que marca los
casos en que los Jefes y Oficiales de la Armada pue -
den usar con sus uniformes las bandas de las Gran
des Cruces civiles, los restringe cuanto es posible den
tro de una autorización; y que dentro de la Milicia y
tratándose de las Grandes Cruces Militares ó Navales,
sa debe sostener el cumplimiento de los Reglamentos
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respectivos de las citadas Ordenes que reservan ex
clusivamente al generalato las rhas alta recompensa
dentro de cada una sin que en categorias inferiores
pueda obtenerse nunca cualquiera que sean los mé
ritos del personal digno de recompensa; toda vez que
el campo de acción de cada empleo restringe tambien
el de los frutos producidos para merecer los premios,
por lo tanto, no debe haber caso ni ocasión en que
pueda usarse la banda de las Grandes Cruces Milita
res ó Navales con los uniformes de la Armada que no
ostenten insignia de General; y como dentro de la Mi
licia no se hubiera podido obtener esa condecoración
y solo por méritos contraidos como funcionarios ci
viles de las categorias correspondientes han sido
acreedores á ellas, unicamente cuando vistan los uni
formes de la Administración Civil deberán ostentar
las; y por lo tanto toda solicitud en el sentido ya ex
presada será viciosa y no cursada por ningunaAuto
ridad de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocis
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Director del Personal.
4111~4111111~~~•~1~•■••••••
MARINA MERCANTE
csall~111•11•~1111~
INDUSTRIAS DE MAR
•'
Exmo . Sr.: Visto el expediente incoado á instan
cia de los dueños de cetáreas de Ciudadela, que soli
citan sea derogada la Real orden de 9 de Junio de
1904.—Teniendo en cuenta que al amparo de como se
encontraba redactado el artículo 11 del vigente Re
glamento de crustáceos que señalaba distintas épocas
de veda para el macho y la hembra de la langosta, se
cometían múltiples abusos por los pescadores, los
cuales, aún cuando capturasen de las últimas duran
te el periodo de pesca de los primeros, no las devol
vían al mar, ni se les podía prohibir su venta clan
destina por falta de vigilancia. —Resultando: que la
citada Real orden, fué redactada después de oir á las
Juntas de pesca del litoral, y que aquella Soberana
disposición modificó el antedicho artículo, señalando
la misma época de veda para el macho y para la hem
bra de la mencionada especie.—Resultando: que si la
pesca se efectua fuera de las aguas jurisdiccionales,
ejerciéndola á seis millas de tierra y en profundidad
considerable, como la ponencia nombrada por la Jun
ta de pesca expresa, no podrían señalarse épocas de
veda, ni clases de artes, por emplearse en mares li
bres.—Resultando: que de ser posible efectuar la
pesca en las condiciones antedichas se necesitaría
una vigilancia real y efectiva que no existe, para evi
tar que las langostas fueran capturadas á menores
distancias de las ya expresadas:
1
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desesti
timar la petición de referencia.
De Real orden lo digo á Y. E para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 4 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
-«rifr41iellili■■■■•-■•••••--
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q D. g.) de la
carta del Capitán General del Departamento de Car
tagena n.° 2350 de 22 de Septiembre último, en la que
manifiesta el resultado obtenido en la subasta verifi
cada para contratar materiales para el Ramo de Ar
tilleria de aquel arsenal:
S. M.—de acuerdo con lo informado por la Direc
ción del Material é Intendencia General del Ministerio
—se ha servido disponer que á tenor de lo que pre
viene el artículo 67 del vigente Reglamento para la
contratación de obras y servicios para la Marina, se
rectifiquen los precios que sirvieron para la subasta
celebrada y á la que nó concurrierón postores, y una
vez verificado, se proceda á nueva licitación confor
me á que el citado artículo dispone, debiendo en vis
ta del corto tiempo que resta al ario actual se celebre
este acto con caracter de urgente para que en el pe
riodo del vigente presupuesto p`uedan quedar recibi
dos y pagados los materiales que se subasten.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los indica
dos fines,—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de Noviembre de 1905.
y.WEYLER
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
- -
Excmo. Sr,: El Rey (g. D. g.), se ha servido con
ceder un crédito de 433 libras esterlinas, con cargo
al Capítulo 18 art ° 2, concepto carenas y reparado -
nes, para satisfacer el primer plazo de la construcción
de una caldera con destino al torpedero Ilabana, que
está verificando la casa Thornycroft y Compañía, de
Inglaterra, según contrato firmado en 21 de Agosto
último, cuya cantidad habrá de situarse en Londres
á disposición det Jefe de la Comisión de Marina en
Europa.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
correspondientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 30 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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Excmo. Sr.: En vista de que en el presente mes
de Noviembre cumple el plazo señalado por Real or
den de 3 de Junio último, para la presentación á
pruebas de recepción del material de 15 cms sistema
González de Rueda, que forma parte del armamento
del crucero Reina Regente, contratado con la casa
Schneider etc. y (2omp «, y teniendo en cuenta queso
trata de un sistema nuevo de Artillería y, por;Llo tan
to, sus pruebas de recepción no pueden ser idénticas
á las que se efectúan con cañones yá conocidos, y si
bien el art.° 8.° del contrato marca solo 9 disparos
por pieza, como en el mismo artículo se manifiesta
la velocidad y presión señalada á dichos cañones, y
caso de no darlas sería preciso efectuar con el cañón
experimental, primero que ha de ensayarse y remi
tirse á Cádiz con destino á la Junta Facultativa de
Artillería,mayor número de disparos de los indicados:
S. M. el Rey (g. D. g.) —de conformidad con lo
propuesto por la Inspección General de Artillería é
Intendencia General de este Ministerio—ha tenido á
bien disponer:
1.0 Que la Comisión para el reconocimiento de
dicho material, la componga el General de Brigada
de Artillería de la Armada. D. José Redondo y Gue
rrero, el Coronel D . Joaquin Rodríguez Alonso y el
Comandante D. Francisco Butler y Iir, los que dic
taminarán, no solo sobre las pruebas de recepción de
les cañones, sino también sobre las balísticas del sis
tema que pudieran influir en la bondad del mismo,
quedándole solo á la Junta Facultativa del Departa -
rhento de Cádiz, el estudio de la pólvora sin humo de
fabricación española más conveniente para dicho ea
ñón, según dispone la Real orden de 10 de Febrero
de 1905.
2.° Que esta Comisión emprenda desde luego el
viaje al Havre, donde se han de verificar dichas
pruebas.
3.° Que las indemnizaciones que corresponden á
la expresada comisión se señalan, en 3.000 pesetas
para el General de Brigada y 2.250 para cada uno de
los dos Jefes, por todo el tiempo que dure !a comi
sión, independientemente de los viáticos que corres
pondan.
4•0 Que por la Ordenación de pagos de este Mi
nisterio, se disponga la situación en París á disposi
ción del General Jefe de la comisión, de la cantidad
necesaria, con arreglo á lo expresado anteriormente,
y cuya cantidad, ha de afectar á lo's créditos seña--
lados en el presupuesto vigente en el Capítulo adicio
nal, art.° I:), crucero Reina Regente, al que corres
ponde el material que ha de reconocerse.
Lo que de Real orden manifiesto á Y. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 7 de Noviembre de 1905
V. WEYLER.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Capitán General del Departamnto de Cáliz.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector de las construcciones de Artillería.
Excmo. Sr.. Como resultado de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cádiz, núme
ro 3.902, de 26 de Octubre último) con la que acom
paña acuerdo de la Junta Facultativa de Artillería, y
Estado sobre pruebas de laboratorio verificadas con
pólvoras Skoda y Alemanas procedentes de la 4.« Sec
ción del Arsenal de Ferrol, y otras de los buquesque
se citan:
S M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por esa Inspección General—se ha servido
disponer lo siguiente:
1.0 Declaradas inútiles para el servicio, por Real
orden de 17 de Abril último (BoLETIN OFICIAL núme
ro 46), las balístitas Skoda para cañones de 150, 120,
70 y 47 mrns. de los Almacenes del Arsenal de Ferrol,
y teniendo la misma procedencia las pólvoras Skoda
de que se trata actualmente, que también acusan inu
tilidad, se ratifique para ellas lo dispuesto en dicha
Real orden.
2.° Que las pólvoras Alemanas para cañón de 105
milímetros Krup, que existen en dichos Almacenes,
por el mal resultado que han dado ahora en las prue
bas de laboratorio, se declaren también inútiles, de -
jándose sin efecto lo dispuesto en el párrafo 2.° de la
expresada Real orden de 17 de Abril sobre remisión
de dicha pólvora á Cádiz, para las pruebas compa
rativas que se determinaban.
3.0 Que la pólvora Skoda para cartuchos de 70
y 47 mrns del cañonero Temerario, se reemplace por
la reglamentaria que señalan las Reales órdenes de
14 y 31 de Agosto (BOLETINES OFIGIALE números 96
y 102), y dado el mal estado de esas pólvoras se pro
ceda á inutilizarlas; y
4 .° Que la Cordita inglesa para cañones de 37
milímetros Maxim del VascoNuñez de Balbol y pólvo
ras de fusil Maüser de los años 1895 y 1898, del Alva
ro de Bazan y Carlos V., respectivamente, se declaren
también inútiles, consumiéndose á la mayor breve -
dad en ejercicios extraordinarios de fuego las de fusil
expresadas, á tenor de lo dispuesto en Real orden de
11 de Septiembre próximo pasado (BoLETDT OFICIAL
número )04).
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
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conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu- en cuenta lo quo determina el artículo 13 del vigen
chos años. Madrid 7 de Noviembre de 1905. te reglamento de indemnizaciones, y que la fre
cuente variación de oficiales en dicha Comisión, oca
sionaría nuevos abonos, que pueden economizarse en
beneficio del Tesoro:
El Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo propues
to por esa Intendencia General —ha tenido á bien dis
poner que el Oficial que actualmente desempeña
aquel cargo, no sea relevado hasta que cesen las cau
' sas que originan el servicio que presta; y que, trans
curridos los tres primeros meses de su destino, cese
en el goce de toda clase de indemnización.
DejIleal orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes. —Dios guarde á V. E. mu
chos años.-.--Madrid 4 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
V. WEYI ER.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr.Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Buques de referencia.
Temerario.
Vasco NuZez de Balboa.
infanta Isabel.
Alvaro de Bazán.
Carlos V.
Madrid fecha ut retro.
-~4111111~--
Excmo. Sr.: Visto el pedido de 5.000 granadas
vacías ordinarias é igual número de espoletas que
para cañón Maxim de 37 mm , eleva á la Superiori
dad el Comandante General del Arsenal de la Carra
ca, y teniendo en consideración la autorización con
cedida por el Reai Decreto de 7 de Julio último y asi
mismo tambien quedar reservado en aquel Departa
mento el crédito correspondiente:
5. M. el Rey (q. D. g.) —de acuerdo con la Direc
ción del Material é Intendencia General de este Minis
terio—ha tenido á bien aprobar las condiciones técni•
cas y administrativas que ofrece en su proposición el
gerente de la fábrica de Plasencia de las Armas, y
disponer al propio tiempo que por la referida Inten
dencia General se formalice el correspondiente con
trato consignándose que esta se cumplirá con arre
glo á las prescripciones del Reglamento para la con
tratación de servicios aprobado por Real orden de
4 de Noviembre de 1904, (artículo 31 punto I.' del
expresado Reglamento.)
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años .—Madrid 7 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Director del Material
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
Sr. Director Gerente de la Compañía de Plasencia
de las Armas.
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INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Como ampliación á lo que previene la
Real orden de 29 de Septiembre último (B O. núme
ro 114) sobre abono de indemnización al oficial inter
ventor de las lincañizadas del Mar Menor; teniendo
...11.0••••• 411111~~11•111111•1> .4111arliZe
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Estado, en Real orden comunicada de 10 de Octubre
próximo pasado, dice al Sr. Ministro del ramo lo si
guiente:
<Excmo. Sr.: El encargado de Negocios de Fran
cia, con fecha 6 del actual, me dice lo siguiente: De
be tener conocimiento de que una Exposición Colonial
tendrá lugar en Marsella en 1906. El IX grupo en la
clasificación general de sus productos será consagra
do á la Oceanografía y á los productos del mar. -El
Gobierno francés, á petición del Comisario General
de la futura Exposición Charles R.oux, ex-Diputado
y Presidente de la Compañía General Trasatlántica,
me ruega llame la superior atención de V. E., sobre
la importancia é interés que dará el que el Gobierno
español quisiera comprometer las asociaciones ó per-.
sonas que en España se ocupan de Oceanografía, pa
ra que tomen parte en los trabajos que, se harán en
Marsella.—Adjunto encontrará V. E. un programa
de la Exposición y la lista de las principales socieda
des españolas que el comité de organizacicn desearía
que se adhirieran á'estas empresas.—Encontrándose
en sus comienzos la ciencia oceanográfica, existe un
especial interés en que todos los hombres de ciencia
que á ella se dedican, se reúnan y comparen el fruto
de sus estudios.—S. M. Don AlfonsoXIII, se ha inte
resado yá en las exploraciones de la Sociedad Ocea
nográfica en el Golfo de Gascuña á la cual ha
ofrecido su alta protección y el Gobierno francés es -
pera que el Gabinete de Madrid querrá prestar sus
buenos oficios al comité de la Exposición de Marsella,
para hacer conocer en la Península su programa y
su invitación. Agradeceré mucho á V. E. se sirva te
nerme al corriente de la aceptación que hagan las
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sociedades españolas á esta propuesta.—De Real or
den, comunicada por el Sr, Ministro de Estado, lo
participo á Y. E. para su conocimiento, rogándole se
sirva manifestarme la respuesta que debe darse á di
cho Representante de Francia».
Lo que de orden de dicho Sr. Ministro, tengo el
honor de trasladar á V. E. para su conocimiento, y
á fin de que España logre estar dignamente repre
sentada en la Exposición Colonial referida, se sirva
V. E. disponer que por las autoridades locales, se
dé la mayor publicidad posible á la celebración de
dicho certámen, para que al tener noticias del mismo
cuantas personalidades se ocupan de la Oceanogra
fía é industrias del mar en la nación, puedan dispo
ner de tiempo suficiente para preparar sus trabajos
y productos, con objeto de exhibirlos en dicha Expo -
sición; y confiando que V. E. por su parte, contribui
rá á animar á las entidades que ahí existan á que
concurran al expresado certamen.—Dios guarde á
V. E. muchos años.---Madrid 3 de Noviembre de 1905
ElDirector General:de la Marina Mercante,
José _Ferrándiz.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Director de Hidrografía.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
á V. E. lo que sigue:
«Para desempeñar comisión urgente Extranjero
sirvase V. E. pasaportar inmediatamente para esta
Corte Coronel Artillería D. Joaquin Rodríguez».
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, reite
ro á Ni. E. en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 7 de Noviembre de 1905.
El Inspector General de Artillería,
P. E.
José Redondo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr.: Dispuesto en R. O. de 7 del actual,
que el Jefe del Ramo del Arsenal de la Carraca se
traslade á Francia formando parte .e la Comisión
que ha de recibir la artilleria Gonzalez de Rueda; se
encargará durante su ausencia de dicho cargo el Te
niente Coronel de Artilleria de la Armáda D. José de
Lora y History, del de este el Comandante D. Manu e
de Pando y Pedrosa sin abandonar la 2.* Sección del
Ramo, y el del mismo empleo D. Juan Bautista La
zaga y Patero, nombrado por Real orden de 27 de
Octubre último (B. O. n.° 124 pág.' 1158) Jefe de la
1•" Sección se posesionará seguidamente de él, que
lo desempeñará sin dejar de cumplimentar la Leal or
den de 27 de Octubre próximo pasado (B O. n.° 125
pág. 1.165) procurando combinar las clases como
Profesor con las obligaciones de su destino.
Lo que de orden del Sr. Ministro manifiesto á
y. E. para su conocimiento y efectos.---Dios guarde
á V, E.muchos años.-Madrid 7 de Novienbre de 1905.
El Inspector General de Artillería,
P. E.
fose Redondo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Imp. del Ministerio de Marina.
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